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Наноразмерные оксиды SiО2-TiО2 различной морфологии (ядро-
оболочка, мезаструктурированные и соосажденные), отличающиеся со-
отношением Si-Ti изучены методом ИК-спектроскопии и показано, что 
активными центрами их поверхности являются атомы металла (элемен-
та), окруженные атомами кислорода, свободные гидроксильные группы, 
молекулы активированной поверхностной воды, а также атомы кисло-
рода карбоксильных групп гидроксикарбоната металла (элемента), кото-
рый образуется при адсорбции углекислого газа из воздуха.  
Проведено определение количества активных центров поверхно-
сти наноразмерных оксидов SiО2-TiО2 - основных центров  методом об-
ратного титрования бензойной кислоты и количества кислотных цен-
тров  методом обратного титрования гексиламина. 
Показано, что повышение содержания оксида титана в наноокси-
дах SiО2-TiО2 приводит к  увеличению количества активных центров как 
основной, так и кислой природы за счет координационных свойств ато-
ма титана, а также увеличения содержания активированной поверхност-
ной воды и сорбированного углекислого газа.   
Методом ИК-спектроскопии изучены композиты наноразмерный 
SiО2-TiО2-краун-эфир (дибензо-18-краун-6, дибензо-21-краун-7 или ди-
бензо-24-краун-8), полученные добавлением краун-эфира в процессе 
золь-гель синтеза. Продемонстрировано, что  бензо-краун-эфиры в раз-
личной степени  взаимодействуют с поверхностью нанооксида, что мо-
жет влиять на координационные свойства полученных композитов.  
Отмечено изменение селективности сорбции катионов щелочно-
земельных металлов при переходе от краун-эфиров к их композитам на 
основе наноразмерных оксидов SiО2-TiО2, в частности  заметное увели-
чение коэффициентов распределения для катионов бария, что делает 
возможным отделение бария от стронция и цезия.  
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В современном мире большую роль уделяют вопросу защиты 
окружающей среды от всевозможных загрязнений. В частности, необхо-
димо количественное определение содержания тяжелых металлов в раз-
личных объектах окружающей среды. Контроль содержания свинца яв-
ляется чрезвычайно важной задачей экологии. В основном в окружаю-
щую среду свинец поступает из  химической, металлургической и добы-
вающей промышленностей. Исходя из вредного влияния свинца на ор-
ганизм человека, необходимы надежные методы его определения в объ-
ектах окружающей среды. Метод потенциометрического анализа с ис-
пользованием ионоселективных электродов (ИСЭ) нашел широкое при-
менение в аналитической практике. В настоящее время идет активный 
поиск новых ИСЭ. Поэтому целью работы явилось конструирование и 
электрохимическая аттестация новых свинецселективных электродов.  
Были изготовлены ионоселективные электроды на основе 
Pb3Ta4O13 и Pb3Ta2O8 (в качестве инертной матрицы использовали поли-
метилметакрилат (ПММА), полистирол (ПС), поливинилхлорид (ПВХ)). 
Установлены основные характеристики изготовленных электродов, ко-
торые приведены в табл.1. 
 
  
